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Rachmawan Firyana, G0012172, 2016. Hubungan Asistensi Anatomi dengan 
Pencapaian Tujuan Pembelajaran Praktikum Anatomi Pada Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Pendahuluan: Kegiatan praktikum di laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran 
Universitas sebelas maret meliputi asistensi, pretest, praktikum, dan responsi. 
Asistensi atau yang disebut juga peer assisted learning (PAL) adalah kegiatan 
pembelajaran dimana perolehan ilmu berasal dari rekan yang derajadnya sama 
dengan peserta yang menerima ilmu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 
hubungan antara asistensi anatomi dengan pencapaian tujuan pembelajaran 
praktikum anatomi, dikarenakan tidak semua Fakultas Kedokteran di Indonesia 
menerapkan asistensi sebagai kuliah pengantar praktikum yang di ampu oleh 
asisten. 
Metode: penelitian ini merupakan penelitian eksperimental quasi dengan metode  
Pretest posttest with control group. Materi anatomi yang diteliti adalah 
muskuloskeletal, respirasi, dan system saraf. Sampel diambil dari populasi 
mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret angkatan 2015 
dan dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling.  Sample 
diperoleh sebanyak 65 orang, kelompok perlakuan sebanyak 31 orang dan 
kelompok kontrol sebanyak 34 orang. Setiap kelompok diminta menyelesaikan 
soal pretest-posttest sebanyak satu kali untuk setiap materi. Data yang diperoleh 
di analisis secara statistik dengan analisis mann-whitney test, dan analisis 
multivariat dengan uji regresi linier ganda, menggunakan program statistical 
package for Social Sciences (SPSS)  
Hasil: Rata-rata pretest dan posttest anatomi kelompok perlakuan dan kontrol : 
pretest 16,77 – 16,47 dan postest 53,55 – 19,80 untuk materi respirasi, pretest 
14,41 – 14.31 dan posttest 55,91 – 16,47 untuk materi muskuloskeletal, pretest 
10.97 – 10,39 dan posttest 42,58 – 12,94 untuk materi system saraf. Hasil uji 
statistik mann-whitney test menghasilkan p < 0,001. Sedangkan untuk analisis 
regresi linier ganda menghasilkan nilai p<0,001 untuk materi respirasi, 
muskuloskeletal, dan materi sistem saraf. Semua pengujian dengan taraf 
signifikansi sebesar p<0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara 
nilai pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol.  
Simpulan:   Mahasiswa yang diberi asistensi akan mencapai penguasaan materi 
anatomi yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak diberi asistensi. 








Rachmawan Firyana. G0012172. 2016. Peer assisted releationship with 
accomplishment of anatomy practical’s learning objectives on Medical Students 
Sebelas Maret University. Mini thesis, faculty medicine, sebelas maret 
university, Surakarta. 
Background: Student activity in anatomy laboratory of medical faculty in 
Sebelas Maret University include peer assisted learning, pretest, lab work, and 
response. Peer assisted learning (PAL) was a learning activity in which the 
acquisition of knowledge comes from colleagues who at the same level as the 
participants who gained the knowledge. This study were aimed to explore the 
relationship between anatomy Peer assisted learning with achievement of learning 
objectives in anatomy, because not all of the medical faculty in Indonesia 
implement the peer assisted learning as the introductory course for lab work by 
an assistant. 
Methods: This research used quasi experimental study with pretest posttest 
control group method. The anatomy topics were musculoskeletal, respiratory, and 
nervous system. Research population was medical student of Sebelas Maret 
University, entry years of 2015. Sample was selected by using simple random 
sampling technique and obtained 65 students. The intervention group consisted of 
31 students and the control group of 34 students. Each group was asked to solve 
pretest-posttest problems one time for each material. The obtained data was 
analyzed statistically by using Mann-Whitney test, and multivariate analysis with 
multiple linear regression, using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
program. 
Result: The average anatomy pretest and posttest both intervention and control 
groups as follows: pretest 16.77 - 16.47 and posttest 53.55 - 19.80 for the 
respiration topic, pretest 14.41 - 14.31 and posttest 55.91 - 16.47 for the 
musculoskeletal topic, pretest 10.97 - 10.39 and posttest 42.58 - 12.94 on the 
nervous system topic. Mann-Whitney test result p <0.001. Whereas for multiple 
linear regression analysis produces a value of p <0.001 for respiratory, 
musculoskeletal and nervous system topics. All tests have significance level of p 
<0.05, which means that there are significant differences between the values in the 
intervention group and control group. 
Conclusion:   Students, after given peer assisted learning, will reach higher 
mastery of anatomy than students who were not given peer assisted learning. 
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